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ma expuesto por W. Thönissen y H.J.
Pottmeyer (Bochum). Una tercera cues-
tión es la que asumen P. Neuner (Mu-
nich) y H. Wagner (Münster): la «uni-
dad en la diversidad» como objetivo
ecuménico. Finalmente, las tareas pen-
dientes para al futuro del diálogo ecumé-
nico, que exponen desde la perspectiva
ortodoxa G. Larentzakis (Graz) y J. Oel-
demann (Paderborn); desde la perspecti-
va de las «iglesias libres» M. Marquardt
(Reutlingen) y H.J. Urban (Paderborn);
y desde la perspectiva evangélica refor-
mada Ch. Axt-Piscalar (Göttingen) y W.
Beinert (Regensburg). La opinión católi-
ca sobre el futuro del ecumenismo corre
a cargo de dos obispos acreditados en es-
te campo: K. Koch (Basilea) y P.-W.
Scheele (em. de Würzburg).
Como es natural, resulta imposible
detallar ahora los contenidos de cada in-
tervención. En todo caso, estamos ante
una de las evaluaciones más solventes
del camino ecuménico recorrido en es-
tas décadas, y el material aquí recogido
debe ser ponderado con atención.
José R. Villar
Gérard SIEGWALT, Dogmatique pour la
catholicité évangélique. Système mystago-
gique de la foi chrétienne. IV. L’affirma-
tion de la foi. 2. Anthropologie théologi-
que: La réalité humaine devant Dieu,
Labor et Fides, Genève 2005, 629 pp.,
14 x 21, ISBN 2-8309-1148-2.
El libro pertenece al extenso proyec-
to del profesor de teología sistemática
de la Facultad de Teología protestante
de la Universidad de Estrasburgo. Se
trata del vol. 2 de la parte III de su
Dogmática iniciada en 1986, y de la
que lleva publicados ocho volúmenes.
El presente volumen se dedica a la
antropología teológica. Según la pers-
pectiva mistagógica que preside su
Dogmática, el autor entiende que la
«iniciación al misterio» del hombre pi-
de no simplemente elaborar un discur-
so sobre el ser humano, sino más bien
entrar en su misterio profundo ante
Dios bajo el aspecto de la sanación sal-
vífica que reclama el hombre «enfer-
mo», necesitado de curación.
Tras una introducción de carácter
filosófico sobre el hombre ante Dios, el
tratado se articula en dos partes. La pri-
mera recoge los datos bíblicos sobre la
realidad humana, comenzando por la
protohistoria genesíaca, la creación del
hombre, la caída y sus consecuencias.
Pasa luego el autor al Nuevo Testamen-
to, y analiza especialmente la relación
entre cristología, pneumatología y an-
tropología. Termina esta parte con el
destino del hombre y el más allá (cria-
turas angélicas, muerte y alma espiri-
tual, etc.). La segunda parte sistemática
organiza los datos adquiridos sobre el
pecado original, el mal, el origen del ser
humano y su destino en Dios: muerte,
juicio, resurrección. Lógicamente, la
identidad confesional del autor impreg-
na el acercamiento a algunos aspectos
sin forzar, no obstante, los datos básicos
del tema. El libro se muestra bien in-
formado sobre los temas clásicos y mo-
dernos de la antropología.
José R. Villar
Piero MARINI, Liturgia y belleza - Nobi-
lis pulchritudo, Desclée De Brouwer
(«Biblioteca Manual Desclée», 50), Bil-
bao 2006, 128 pp., 16 x 24, ISBN 84-
330-2063-3.
Resulta innecesaria la presentación
del autor: desde febrero de 1987, el ar-
zobispo Mons. Piero Marini es el Maes-
tro de las celebraciones litúrgicas ponti-
ficias. El libro vio la luz en Roma
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